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Descrição:  
O Portal de Macroprocessos do STJ é o repositório dos processos de trabalho do 
Tribunal já mapeados e modelados pela CGEP. O Portal foi criado para que o 
público do STJ conheça os processos de trabalho operados pelas unidades.  
Além disso, o portal também objetiva disseminar a cultura da gestão de 
processos de trabalho no STJ, por meio de dicas, vídeos e textos relacionados ao 
tema. 
Por fim, o Portal ainda contribui para divulgar os trabalhos da CGEP e para 
facilitar a comunicação das unidades com a equipe. 
O Portal utiliza-se da plataforma Sharepoint (Microsoft), disponibilizada pela 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STI. Todo seu 
conteúdo é operacionalizado por servidores da CGEP, que atualizam o Portal à 
medida que novos processos sejam mapeados ou que a equipe tenha acesso a 
novas informações relevantes ao tema. 
Data: O Portal está disponível na intranet do STJ desde abril de 2018, na página da 
Gestão Estratégica/Gestão de Processos de Trabalho.  
 
  
Anexo: Imagem do Portal de Macroprocessos 
 
 
